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“Barangsiapa bertakwa pada Allah, maka Allah memberikan jalan keluar 
kepadanya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Barangsiapa 
yang bertaqwa pada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi mudah. 
barangsiapa yang bertaqwa pada Allah akan dihapuskan dosa2nya dan 
mendapatkan pahala yang agung.” 
(QS. Ath-Thalaq: 2, 3, 4) 
 
Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang semestinya 
melakukan pekerjaannya sedemikian baik sehingga mereka yang masih hidup, 
yang sudah mati, dan yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik 
lagi. 
(Martin Luther King) 
 
Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka 
terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja. 
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HUBUNGAN STATUS EKONOMI ORANGTUA DENGAN PEMBERIAN 
ASI EKSKLUSIF PADA BAYI USIA 0-6 BULAN DI BAKI SUKOHARJO 
 




Makanan terbaik bagi bayi yang baru lahir adalah Air Susu Ibu (ASI). 
Pemberian ASI eksklusif dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah 
status ekonomi orangtua. Status ekonomi adalah kedudukan seseorang atau 
keluarga di masyarakat berdasarkan pendapatan per bulan. Status sosial ekonomi 
juga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak. Tujuan penelitian ini 
adalah mengetahui hubungan status ekonomi orangtua dengan pemberian ASI 
Eksklusif pada Bayi Usia 0-6 Bulan di Kecamatan Baki Sukoharjo. Jenis 
Penelitian adalah penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif korelatif dengan 
menggunakan pendekatan cross sectional. Sampel penelitian adalah ibu yang 
memiliki bayi usia 0-2 tahun sebanyak  95 orang dengan teknik pengambilan 
sampel menggunakan proportionate random sampling. Instrument penelitian 
berupa kuesioner yaitu kuesioner status ekonomi orangtua dan kuesioner 
pemberian ASI Eksklusif. Analisa deskriptif dilakukan dengan menggunakan 
distribusi frekuensi dan prosentase, sedangkan analitik dilakukan menggunakan 
uji statistic chi-square. Hasil penelitian diketahui non pemberian ASI Eksklusif 
pada ibu dengan status ekonomi rendah lebih banyak dibandingkan ibu dengan 
status ekonomi tinggi (p<0,05). Kesimpulan dari penelitian ini adalah Terdapat 
hubungan yang signifikan antara status ekonomi orangtua dengan pemberian ASI 
Eksklusif pada Bayi Usia 0-6 Bulan di Kecamatan Baki Sukoharjo. 
 
 














STATUS OF ECONOMIC RELATIONS WITH PARENTS IN 
EXCLUSIVE BREASTFEEDING BABY AGE 0-6 MONTHS 
IN BAKI SUKOHARJO 
 




Best food for newborns is breast milk. Exclusive breastfeeding is influenced 
by several factors, one of which is the economic status of the parents. Economic 
status is the status of a person or family in the community based on earnings per 
month. Socioeconomic status also affects the growth and development of children. 
The purpose of this study was to determine the economic status of the parents' 
relationship with exclusive breastfeeding in Infants Age 0-6 Months in District 
Baki Sukoharjo. Type of research is descriptive quantitative research correlative 
with cross sectional approach. The samples were mothers with babies aged 0-2 
years as many as 95 people with the sampling technique using proportionate 
random sampling. Research instrument in the form of questionnaires that parental 
economic status questionnaires and questionnaires exclusive breastfeeding. 
Descriptive analysis using frequency and percentage distributions, while the 
analytical tests performed using the chi-square statistic. The survey results 
revealed non exclusive breastfeeding in mothers with low socioeconomic status 
more than women with higher socioeconomic status (p <0,05).CONCLUSIONS: 
There is a significant relationship between parental economic status with 
exclusive breastfeeding in Infants Age 0-6 Months in District Baki Sukoharjo. 
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